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I 
摘  要 
面对激烈的市场竞争，企业需要进行有效的库存管理，不断降低或取消呆滞物料库
存，这样可以帮助企业在市场竞争中脱颖而出。F 公司目前被高呆滞物料库存所困扰，
呆滞物料库存占总库存的 20%-25%，已远远超出同行业水平，严重影响了企业的日常
运营和获利能力。在对 F 公司库存管理现状分析的基础上，论文首先分析归纳了 F 公司
在呆滞物料库存管理中所存在的主要问题，即：供应商端、工厂端、客户端都存在大量
的呆滞物料库存。随后，论文对以上主要问题产生的原因进行了深入分析，包括：供应
商采购订单管理不当、生产现场各资源反馈不及时、客户需求波动较大。再次，针对问
题产生的成因，论文分析设计了呆滞物料库存管理的优化方案，包括：对供应商采购订
单管理进行优化、建立生产现场各资源反馈机制、对客户需求波动进行管理优化。最后，
论文提出了优化方案实施的保障措施。论文采用理论与实践相结合的方式，将供应链环
境下的呆滞物料库存管理理念运用于传统库存管理中，对影响呆滞物料库存管理的重要
控制点提出了优化方案和实施步骤，希望对同类企业提高呆滞物料库存管理水平提供借
鉴。 
 
关键词：库存管理；呆滞物料库存；优化 
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II 
Abstract 
In the environment of increasingly competitive society, Company need for effective 
inventory management, and constantly reduce or remove E&O inventory, it can help 
enterprises in market competition. F Company is in trouble with high level E&O inventory 
recently. The proportion of E&O inventory rate is 20% to 25% of total inventory which is 
outdistance the level in the same trade. Firstly, this article expounds related theories of 
inventory management, also points out the issue of F Company, such as huge volume of E&O 
inventory at supplier, factory and customer. Secondly, do reason analysis of the issue caused 
by mismanagement of purchase order, not timely feedback for the material requirement at 
production field and customer’s forecast fluctuates wildly. Then design the plan to optimize 
the E&O inventory which mainly focus on optimizing purchase order management, establish 
the feedback mechanism for material requirement in production line and improve the 
management skill to deal with customer’s unstable demand. Finally , this article raises the 
safeguard and expected effect of implement the plan. This article adopts the method of theory 
and practice combination. And also Applies the theory of E&O inventory management to 
normal inventory management in the environment of supply chain. Meanwhile, it also 
emphasizes the operability of E&O inventory management and raises the improved solution 
and execution process of key point which will effect E&O inventory management. Hope this 
article could provide reference to other F Company to improve E&O inventory management 
level. 
 
Keywords: Inventory management; E&O inventory; Improvement
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第一章  绪论 
1 
第一章  绪 论 
第一节 研究背景与意义 
在过去的几十年里，整个世界格局发生了颠覆性的改变。经济领导的政治全球
化替代了东西方的对应，这在 20 世纪以前几乎是不可能的。这一改变给全球带来的
结局是：国家、工业、政治和社会团体及组织都必须进行自我调整，以适应这一转
变。而每一个区域对这种转变的反应都极不相同。随着国际化市场的形成，消费者
和企业客户成为市场的主导，他们可以从各种渠道寻找价格更低廉、质量更好、服
务更便捷的产品和需求服务，竞争已经不仅仅在单个国家内部展开，更在全球范围
内进行。表面上看，现代科技给我们提供了无限可能，任何事、任何需求在技术上
都是可行的。由此产生的基本问题是：什么是有意义的？什么是无用的？对于各类
企业决策者来说还有个附加问题：哪类产品或者服务在经济上是可能成功的？哪些
会失败？更深一步的问题：构思的产物及服务可以通过哪些商业模型能取得经济上
的最大成功？哪些模式会给企业带来危险[1]？ 
激烈的市场竞争中，很多企业为集中致力于核心技术研发和市场渠道拓展，将
原材料、产品的制造加工等一些非关键业务环节发包给到外包厂商制作，这类外包
企业以内部生产加工制造为主营业务，承接原始设备制造商（OEM）订单，生产出
来的产品交回给到 OEM 厂商，由其进行后续的销售，外包厂商则是 OEM 厂商的制
造商，即电子制造服务企业（EMS）。然而随着竞争的加剧，EMS 行业目前也正面对
着客户新的要求，即低廉的制造成本、稳定的产品品质以及高效的市场响应和反馈
能力。面对着一系列新的需求，EMS 行业的供应链管理水准则首当其冲受到了挑战。 
最近几年里，随着电子制造业门槛的降低以及人力成本的节节攀升，电子制造
业竞争日益激烈。电子制造业已进入微利时代，技术的不断更新以及需求的多样化
使得产品的寿命不断被缩短，企业面临着短交货周期、高质量、低成本和高品质服
务等压力。而库存水位则直接影响到了企业流动资金的有效使用和经济效益的产生，
库存管理与控制对提高企业的市场响应速度及竞争力起到了非常关键的作用，这就
使电子制造业的库存管理在企业管理中越来越被突出。而在库存管理中，占据了核
心位置的呆滞物料库存管理，更是重中之重。如果呆滞物料库存过高，则直接会降
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低电子制造企业的利润水平。  
笔者服务的 F 公司是一家美资企业，是 F 集团在苏州地区第 4 家分公司。主要
生产塑胶及电子组装类产品，服务的核心业务有四大事业群，制造工艺是以注塑成
型为核心，辅以一定规模的 CNC、移印及组装工艺。作为塑胶制造类企业，近年来
由于塑胶粒子价格不断上涨，人力成本每年都在进行上升，导致行业内的竞争也不
断被加剧，以往那种“只要开注塑机器就有利润”的年代已经不复存在，如果再出现
内部管理不完善，很容易使得生产效率低下、良率不高、原材料超额损耗、经常性
的批次报废、不能按期交货、库存增加、呆滞物料库存过高等等一系列问题，从而
经营无利润可言。如何提升竞争优势，降低公司内部各类成本，对于注塑加工制造
企业已是当务之急，成为企业生存和发展的关键，而如何有效控制库存已经成为企
业持续发展的核心问题。企业存货的目的是为了满足生产和周转，企业通常会制定
最低存货量，以保证其正常生产消耗和周转用量需要。但是，最低存货量在实际工
作中较难掌握和控制，经常会出现企业长期超最低存货量存货的现象。这种超量存
货造成的积压呆滞，往往会占用企业大量资金和仓储资源，影响现金流转，增加了
企业的成本，降低了企业的获利能力。随着电子产品的更新换代，物料的价值会迅
速的下跌，对企业的资金又产生很大的损失。呆滞存货由于挤占企业营运资源，给
企业正常营运管理带来诸多不利及危害，如：存货资金积压增加资金成本、加快了
存货贬值、占用仓储设施、增加搬运挑选和费用、增加生产再利用费用等等。 
综上所述，呆滞物料库存对 F 公司影响非常大，甚至有时能直接威胁到企业的
生死存亡。因此，针对呆滞物料库存形成的成因、危害和控制分析很有必要。而针
对呆滞物料库存管理的系统性研究，对于企业的绩效管控以及绩效提升，有着重大
的现实意义。而本文中所研究的一些方法，对于类似于 F 公司的电子注塑制造加工
企业，加快资金流转速度、减少呆滞物料的库存、提高供应链环节中的库存管理水
平都有一定的借鉴和推广意义。 
 
第二节 研究的目的与方法 
一、研究的目的 
本文结合 F 公司实况，详细讲述 F 公司的呆滞物料的具体定义、核算方式和考核
方法，并结合 F 公司实际使用的 BAAN 系统中，过去数月的呆滞物料库存数据进行
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对比研究和过程分析，再结合库存管理相关理论知识，找出导致企业呆滞物料库存
过高的形成原因，通过呆滞物料定义中所涉及的三个端点：供应商端、工厂内部端、
客户端的具体管控特点，提出切实可行的改善方案和管控途径。而通过后续的优化
方案实施来有效解决 F 公司呆滞物料库存过高的问题，由此将 F 公司库存管理水平
提升到一个新的高度，并有效的降低企业成本，以提升企业的整体获利能力。 
在企业针呆滞物料的管理时，重点通过将理论细分化、模块化，让企业的库存管
理活动，变得标准化、系统化、数据化、流程清晰化。让呆滞物料的成本管控，更
能有效地得到控制。通过模块化的呆滞物料管理，实现低成本、快速高效、高质量
地完成企业既定战略目标，在有限资源条件下稳步实现企业的战略目标[2]。 
本论文以库存管理理论为基准点，以F 公司为实例，研究F公司产生呆滞物料的
根本原因，并提出可供选择的降低呆滞物料库存的有效途径和处理方案，并进行效
果追踪反馈。本论文的撰写期望起到一个抛砖引玉的作用，作者期望能够实现二个
目标：第一个目标是结合F 公司的案例分析，查阅库存管理等相关文献，通过比较
和分析，找出F 公司同类的电子制造企业呆滞物料库存产生的原因、降低的方案和
处理方法；第二个目标是结合F公司的案例分析，通过对呆滞物料库存的跟踪确认，
分析出呆滞物料库存产生的原因，进一步找出可以有效降低和减少的措施、以及可
供后续有效实施的改善方案，将理论与实际进行良好的结合，从而为管理人员提供
指导，特别是呆滞物料的管理者，并能使得呆滞物料的管理人员能有更多的管理实
践经验相互进行交流和分享，让此类库存的干系人有共同交流平台和共同语言，让
呆滞物料库存管理的实践能更加的科学化、高效化、规范化、流程化。最终是将F公
司的呆滞物料库存的管理优化方案，推广到类似于F公司的电子制造类企业中，并结
合企业实际状况能进行有效的变通，因地制宜、提出相应的改进建议和解决方法。 
本人将在导师的悉心指导之下，系统性的收集和阅读相关类型的文献资料，以
当前供应链管理的指导思想和指导方法，对F公司呆滞物料库存管理进行实证分析，
结合电子制造企业的不同情况提出相应的建议和优化方案。 
二、研究的方法 
本文以供应链库存管理理论为理论基础，采用了实地调研法、对比分析法、分
析决策法等研究方法，结合 F 公司呆滞物料库存管理的实际状况，以找出呆滞物料
库存管理优化的具体方案，提升 F公司整个运营能力和获利能力。 
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1.实地调研法 
实地调研是指由所组建的调查研究小组组员到实地亲自搜集第一手资料的调研
过程。作者长期从事供应链方面的工作，与供应商端、工厂内部各运营部门、客户
端等都建立了良好的合作关系，因信息的共容性以及共享性，使得作者对供应商的
订单状况、工厂内部的生产数据、客户的需求等都非常的清晰与了解。通过对 F 公
司的呆滞物料库存现状进行实地调研，并与行业水平进行比较，结合大量文献资料，
力求全面、客观的揭示问题，并找出最佳的解决方案。因 F 公司的业务规模和交易
模式每年都随着市场的变化而变化，呆滞物料的库存管理为适应其变化，力求在探
索中前进。 
2．对比分析法 
本文主要采用了纵向对比法，如在呆滞物料库存现状分析中，对 2015 年每个月
份的实际状况进行对比，以及对呆滞物料库存管理优化方案实施前后数据进行比较
等等，通过对比分析，做出客观公正的评价，以借鉴先进经验，顺应发展趋势，为
呆滞物料库存管理优化指明方向。 
3.分析决策法 
F 公司呆滞物料库存高，已成为企业日常运营与获利的瓶颈，通过对现有呆滞物
料库存管理中存在的问题及成因进行剖析，发现问题主要集中在三个端点上，即供
应商端、工厂内部端以及客户端，通过对这三个端点的管理进行梳理、分析，运用
所掌握的理论知识体系，提出解决方案和实施步骤，以供后续的决策运作。 
 
第三节 研究内容和思路 
一、研究的框架内容 
本文的研究框架内容，如图 1-1 所示，具体为：  
第一章：绪论。主要说明论文的研究背景、研究目的以及框架内容和思路。 
第二章：相关理论概述。详细说明了库存管理方面的理论知识。 
第三章：F 公司呆滞物料库存存在的问题及成因分析。本章又分为六小节，第一
节着重介绍了 F 公司所处的行业概况；第二节对 F 集团和 F 公司进行了详细的介绍；
第三节对 F 公司的呆滞物料库存进行总体上的概况介绍，包括呆滞物料的定义、呆
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滞物料的计算方法以及现状等；第四节阐明了 F 公司呆滞物料库存所存在的问题；
第五节针对所存在的问题进行详细的成因分析；第六节是进行本章的小结。 
第四章：F 公司呆滞物料库存优化方案的设计。本章共分成三节：第一节说明
进行优化方案设计的目标和原则；第二节则是 F 公司呆滞物料库存优化方案的设计，
以物料物流转移为主线，从供应商采购订单管理的优化、生产现场资源管理的优化
以及客户需求管理的优化，这三个方面进行了具体的说明；第三节进行本章的小结。 
第五章：优化方案的实施与效果分析。同样的从供应商端、工厂端、客户端这
三个端点进行阐述方案的实施以及所能达到的效果，并对此从经济指标和非经济指
标二个层面进行评价。 
第六章：结束语。主要是对本文进行总结，并对未来进行展望。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
图 1-1 论文框架结构图 
资料来源：作者自制, 2015 
 
二、研究思路 
本论文首先是提出所存在的问题、其次进行问题分析、最后提出有效的优化方
案的逻辑顺序进行阐述，详细的研究思路为： 
1. 面对激烈的市场竞争争，企业需要进行有效的库存管理，不断降低或取消呆滞 
物料库存，这样可以帮助企业在市场竞争中脱颖而出。并指出了 F 公司呆滞物料库
存高，占到总库存的 20%-25% ，远远超出了同行业水平，严重影响了企业的日常运
营与发展。 
第一章：绪论 
第二章：库存管理理论概述 
第三章：呆滞物料库存存在的问题及成因分析 
第四章：呆滞物料库存优化方案设计 
第五章：呆滞物料库存优化方案的实施与效果分析 
第六章：结论与展望 
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2. 对 F 公司呆滞物料库存现状进行分析研究，找出公司在呆滞物料库存管理中存 
在的问题，即供应商端、工厂端、客户端都存在大量的呆滞物料库存。发现问题以
后通过利用库存管理的相关理论，对这些问题进行成因分析。 
3. 设计 F 公司呆滞物料库存管理的优化方案。分别从供应商采购订单管控优化、 
工厂内部建立生产现场的资源信息反馈机制、以及对客户需求波动管理优化这三个
面进行优化方案的设计。 
4. 提出方案的实施保障和预期效果，并得出结论和下一步的工作展望。 
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